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    記敘文以寫真人真事為主要內容，以敘述描寫為主要方式，一篇記敘文應該把時間、地點、
人物、事件、起因和結果交待清楚，因此它的開頭和結尾的敘寫方式應該包含有： 
  1.開頭的敘寫 
  （1）開門見山，揭示主題 
  （2）設置問題，吸引讀者 
  （3）交待意圖，引起共鳴 
  （4）描寫環境，渲染氣氛 
  （5）故事作引，轉入主題 
  （6）俗話開頭，自然入題 
  2.結尾的敘寫 
  （1）水到渠成，自然收尾 
  （2）照應前文，首尾呼應 
  （3）畫龍點睛，深化主題 
  （4）寓有深意，引人深思 
  （5）名言錦句，引人深思 
  （6）篇末點題，卒章顯意 
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（二）說明文的開頭與結尾 
    說明文就是介紹、說明客觀事物的文章，它以說明為主要表達方式，對事物的性質、特點、
內容、成因進行解說，通過客觀的說明，使人明白事物的真象，因此它的開頭和結尾的敘寫方
式應該包含有： 
  1.開頭的敘寫 
  （1）開門見山    （2）擬人自述    （3）引用材料 
  （4）引用故事    （5）發出疑問    （6）由彼及此 
  （7）逐層鋪墊    （8）假設情景 
 
  2.結尾的敘寫 
  （1）議論總結    （2）展望激勵    （3）補充概全 
  （4）懸念啟迪    （5）目的強調    （6）深化主題 
    作文的寫法是千變萬化的，但學生在寫作的訓練上，教師是可以根據範本或學生的佳作，
歸納出寫作形式的原則，令學生由仿作，進而創作的，作文的首、尾處不易發揮，並且為學生
所苦，教師於課堂上說道理，不如找出代表作品，引導學生試著去摩寫，也許更容易能提升學
生的寫作能力。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
